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ABSTRAK 
Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan 
mendorong lembaga penyelenggara pendidikan untuk mampu 
mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mereka 
memiliki kompetensi untuk menguasai, menerapkan, dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dan 
akan terus berkembang di masyarakat melalui penerapan Total 
Quality Management dalam pengelolaan aktivitas pendidikan. 
Implementasi Total Quality Management membantu sekolah 
dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan 
berfokus pada kepuasan pelanggan, manajemen berdasarkan fakta, 
respek terhadap setiap orang, dan perbaikan berkesinambungan. 
Dalam melaksanakan pendidikan, SMA Katolik Santa Agnes 
Surabaya selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan 
secara berkelanjutan baik dari segi input, proses, maupun output 
pendidikan.  
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 
analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan proses 
implementasi Total Quality Management yang diterapkan oleh SMA 
Katolik Santa Agnes Surabaya khususnya dalam meningkatkan 
kinerja sekolah melalui wawancara, observasi, dan penyebaran 
kuisioner yang ditujukan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
secara umum SMA Katolik Santa Agnes telah berhasil menerapkan 
Total Quality Management dengan baik. Untuk itu, penerapan TQM 
yang dilakukan oleh SMA Katolik Santa Agnes berdampak pada 
peningkatan kinerja sekolah secara lebih efektif dan efisien baik dari 
segi input, proses, dan output pendidikan dengan adanya perubahan 
dari sistem tradisional menjadi sistem yang terkomputerisasi dan 
berbasis IT, perubahan perspektif pembelajaran dari teacher centered 
focus menjadi learning/student centered focus, serta penerapan 
konsep team teaching. 
 
 
Kata Kunci: Mutu pendidikan, Total Quality Management, 
peningkatan kinerja sekolah. 
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ABSTRACT 
 
Consciousnes of Indonesian people in education has encourage 
Education Institution to make an high quality human resources for 
they have an competence to master, apply, and develop science and 
technology, as we know science and technology is always develop in 
our environment. This objective is realize with manage education 
activity within Total Quality Management. 
Implementation of Total Quality Management has help every 
school to maintain and increase education quality with focus to 
customer satisfaction, management base in reality, rescpect to every 
people and continuos improvement. SMA Katolik Santa Agnes is 
always continuos increase their education quality in input, process 
and education output. 
In this research, method used were descriptive analysis, it has a 
purpose to describe the process of implementation of Total quality 
management in SMA Katolik Santa Agnes, Surabaya specially in 
school performance increasing. This method done through interview, 
observation, and questionnaire to teachers and students. 
The result from this research show that in generally SMA 
Katolik Santa Agnes was succeed in Total Quality Management 
implementation. Total Quality Management implementation in SMA 
Katolik Santa Agnes has a great impact in increasing of school 
performance from input, process, and education output. This 
increasing was showed in changed from conventional system to 
computerize system and IT based, also changed in learning 
perspective from teacher centered focus to learning/student centered 
focus, and implementation of team teaching concept. 
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